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XII Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública
y Administración Sanitaria
Como avanzamos en números anteriores de GACETA SA-
NITARIA, el próximo congreso de SESPAS, que tendrá lugar
del 20 al 22 de junio de 2007 en Barcelona, tiene como lema
“La efectividad de las intervenciones sanitarias”. Con un pro-
grama que busca la participación de las sociedades adheri-
das a SESPAS, las 11 mesas de debate previstas facilitarán
la discusión sobre la efectividad de las intervenciones desde
puntos de vista bien distintos. Además, la conferencia inau-
gural contará con la presencia de César Víctora, del Depar-
tamento de Medicina Social de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Federal de Pelotas.
Este congreso SESPAS pretende ser participativo y tiene
como uno de sus platos fuertes la presentación de las co-
municaciones sobre los últimos trabajos que han realizado los
socios y socias. El plazo límite para el envío de comunica-
ciones es el 28 de febrero. Las normas de envío se pueden
consultar en www.sespas.es. Como fin de fiesta se celebra-
rán los 20 años de GACETA SANITARIA.
Avance del programa
Miércoles 20
8:30 Entrega de documentación
9:00 Inauguración
9:30 Conferencia inaugural a cargo de César Víctora, Uni-
versidad Federal de Pelotas, Facultad de Medicina,
Departamento de Medicina Social
11:00 Café
11:30 Comunicaciones orales/comunicaciones cartel
14:00 Comida
15:30 Mesas de debate paralelas
Mesa de la Sociedad Española de Epidemiología.
Efecto iatrogénico de las intervenciones de promo-
ción y protección de la salud
Mesa de la Sociedad Española de Epidemiología Psi-
quiátrica. La intervención familiar: un abordaje efec-
tivo en el tratamiento comunitario de personas con
esquizofrenia. Modera: Isabel Montero, Presidenta
de la Sociedad Española de Epidemiología Psi-
quiátrica
Ponentes:
• Francisco Torres, Profesor Titular de Psiquiatría, Uni-
versidad de Granada. Implementación y efectividad
en la práctica clínica de la Intervención Familiar en
la esquizofrenia
• Fermín Mayoral, Jefe Sección de Psiquiatría, Hos-
pital Universitario Carlos Haya, Málaga. Interven-
ción familiar: resultados en la percepción y afron-
tamiento de la familia en una muestra española
• Isabel Montero, Profesora Titular de Psiquiatría, Uni-
versidad de Valencia. Evaluando la calidad de la
aplicación de la Intervención Familiar
17:30 Café
18:00 Mesas de debate paralelas
Mesa del Grupo de Planes de Salud de SESPAS.
La efectividad de las políticas y los planes de salud
(Grupo de Planes de Salud)
Mesa del Grupo de Género y Salud Pública. Vigi-
lancia epidemiológica de la violencia de género. Mo-
dera: Carmen Vives
Ponentes:
• Concha Colomer. Dirección de los Observatorios
del Sistema Nacional de Salud
• Isabel Ruiz-Pérez, Coordinadora de la Red de in-
vestigación temática de salud y género
• Alberto Concha-Eastman. Organización Paname-
ricana de la Salud
21:00 Recepción
Jueves 21
9:00 Comunicaciones orales/comunicaciones cartel
11:00 Café
11:30 Mesas paralelas
Mesa de la Asociación de Economía de la Salud. Re-
duciendo la brecha entre la investigación y las de-
cisiones de política sanitaria
Mesa de la Societat de Salut Pública de Catalunya
i Balears. Evaluación cualitativa de las intervencio-
nes en salud pública (Societat de Salut Pública de
Catalunya i Balears)
14:00 Comida
15:30 Comunicaciones orales/comunicaciones cartel
17:30 Café
18:00 Mesas paralelas
Mesa redonda. La efectividad de la cooperación sa-
nitaria internacional. Modera: María Luisa Vázquez
Ponentes:
• Jose Antonio Alonso, Instituto Complutense de Es-
tudios Internacionales, Madrid
• Eduardo Espinoza (El Salvador)
• Elisabeth Jané (Nicaragua/Barcelona)
Mesa Sociedad Española de Medicina del Trabajo.
Efectividad de las intervenciones públicas en la pre-
vención de lesiones por accidentes de trabajo. 
Modera: Pere Plana Almuní, Presidente de la
SCSMT, Director Asuntos Médicos de Reckitt Benc-
kiser
Ponentes:
• Carlos Heras Cobo, Director del Instituto Aragonés
de Seguridad y Salud laboral
• Fernando G. Benavides, Observatorio de Salud La-
boral (UPF/ISTAS/UNIMAT), Unitat de Recerca en
Salut Laboral, CEXS, Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona
• Mar Serna Calvo, Directora General de Relacions
Laborals del Departament de Treball i Indústria de
la Generalitat de Catalunya
19:30 Asamblea SESPAS
21:30 Cena de clausura
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Viernes 22
9:00 Comunicaciones orales/comunicaciones cartel
10:30 Café
11:00 Mesa redonda. Rediseño de las instituciones para
una intervención efectiva en salud pública. Modera:
Carlos Artundo
Ponentes:
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Aragón
• Gobierno de Andalucía
• Gobierno del País Vasco
12:30 Espacio GACETA SANITARIA. Tertulia-coloquio.
Que 20 años no es nada. Una revista para 20 años
de salud pública y administración sanitaria españo-
las
14:00 Clausura del congreso
Nuevo presidente de la Red Española 
de Atención Primaria
Durante la última Asamblea General de la Red Españo-
la de Atención Primaria celebrada en Zaragoza tuvo lugar,
según orden del día, la renovación parcial de la junta direc-
tiva, en la que se aceptó por mayoría absoluta la candidatu-
ra presentada por D. Luis Miguel García Olmos para ocupar
el puesto de presidente.
D. Luis Miguel García Olmos es doctor en medicina, es-
pecialista en medicina familiar y comunitaria, y diplomado en
metodología de la investigación clínica. Cuenta con varios años
de experiencia tanto como clínico en centros de salud, como
en trabajos de investigación y de formación. Actualmente es
el coordinador de docencia e investigación del Área 2 de Ma-
drid, vocal de los Comités de Ética e Investigación Clínica
(CEIC) de los hospitales de la Princesa y del Niño Jesús de
Madrid y del CEIC regional de la Comunidad de Madrid. El
nuevo presidente de la REAP es autor de más de 40 artícu-
los publicados en revistas nacionales y extranjeras, así como
de numerosas comunicaciones y ponencias en congresos na-
cionales e internacionales.
D. Luis Miguel García Olmos sustituye en el cargo a D.
Luis Palomo Cobos, que durante ocho años ha dejado su im-
pronta personal y profesional en forma de numerosos artículos,
libros, ponencias y actividades en nombre de la REAP. Ha sido
un placer y un orgullo tenerlo como presidente, y seguirá co-
laborando activamente como miembro del Comité de Inves-
tigación de la REAP. En nombre de la Junta Directiva y de
todos los compañeros de la Red le expresamos nuestro agra-
decimiento y afecto.
Raimundo Pastor Sánchez
Secretario de la REAP (www.reap.es).
VIII becas de la REAP para la investigación en atención
primaria de salud
Se abre la convocatoria para presentar los proyectos de
investigación que deseen optar a una ayuda por parte de la
REAP. La cuantía de las becas será de hasta 8.000  para
las solicitudes aceptadas. La adjudicación de dichas ayudas
está sujeta a las bases, que pueden ser solicitadas directa-
mente por correo electrónico a la Secretaría de la REAP (Rai-
mundo Pastor, correo electrónico: secretario@reap.es). L a
fecha límite para el envío de los proyectos de investigación
será el 16 de diciembre de 2006.
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